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Verzeichnis der Autor*innen 
Auchter, Thomas Dipl. Psych. 
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker (DPV/IPA/DGPT) und 
Gruppenanalytiker, Studium und psychoanalytische Ausbildung in Freiburg im Breisgau, seit 
1982 in Aachen in freier Praxis als Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker und Supervisor 
niedergelassen. Lehranalytiker und Dozent am Institut der Psychoanalytischen 
Arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf (DPV/IPA/DGPT). Umfangreiche Publikations- und 
Vortragstätigkeit, besonders auch im Bereich der ‚angewandten Psychoanalyse’. 
Kontakt: t.auchter@freenet.de  
Bredemann, Miriam  
Supervisorin M.A. (DGSv); Soziale Verhaltenswissenschaften B.A.; Dipl.-Sozialpädagogin; 
freiberuflich tätige Supervisorin; freie Mitarbeiterin des Zentrums für wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Universität Bielefeld e.V., Aufgabenbereich: Koordination des 
„Masternetzwerks Supervision".  
Kontakt: info@diskurs-bredemann.de  
Homepage: www.diskurs-bredemann.de 
Griewatz, Hans-Peter 
Dipl. Pädagoge: Master of Science Philosophie; Supervisor; wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Lecturer am Lehrstuhl „Pädagogische Beratung“ (AG7/Erziehungswissenschaft) an der 
Universität Bielefeld.  
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de  
Homepage: http://www.supervision-griewatz.de/  
Gröning, Katharina, Prof.in Dr. 
Professorin für Pädagogische Beratung (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität 
Bielefeld; Mitherausgeberin der Onlinezeitschrift für Beratungswissenschaft und 
Supervision „FoRuM Supervision“; Wissenschaftliche Leitung des weiterbildenden 
Masterstudiums Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld.  
Kontakt: katharina.groening@t-online.de  
Rumpold, Vanessa Dr. 
M.A. Supervision und Beratung, Dipl.-Päd., Supervisorin (DGSv), wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Fakultät für Erziehungswissenschaft, AG 7, FrauenStudien und von 2013-
2016 Koordinatorin von „Balu und Du“ an der Universität Paderborn. Arbeitsschwerpunkte 
sind Beratung und Reflexion in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Heterogenität und 
Gender. 
Schmidbauer, Wolfgang, Dr. 
Autor; Kolumnist; selbstständiger Psychoanalytiker für Einzel- und Gruppentherapie; 
Mitbegründer der Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalytiker;  
Kontakt: info@wolfgang-schmidbauer.de/  
Homepage: http://www.wolfgang-schmidbauer.de/ 
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Schütze, Fritz, Prof. em. Dr.  
Professor für Soziologie und Mikrosoziologie an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg; Forschungsschwerpunkt „Biographieanalyse auf der Grundlage des narrativen 
Interviews“, Kollektive Veränderungsprozesse, Wissenssoziologie der Veränderung sozialer 
Welten, Analyse professionellen Handelns und professioneller Interaktion und 
Medizinsoziologie. 
Homepage/Kontakt: https://forschung-sachsen-anhalt.de/pl/schuetze-4558  
Vogel, Dagmar 
Doktorandin an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld; M.A. 
Supervision und Beratung Universität Bielefeld; Supervisorin (DGSv); Fachleiterin für 
Pädagogik/Allgemeine Didaktik am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen Mainz. 
 
 
